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「Design for Life ― 地域が変わるものづくり」
プロジェクトを手掛かりに







































チにも及んだ。たとえば、世界中の 1 日 1 ドル未満で暮らす人々の貧困問題の改善に取






能性に加えて、BOP ビジネスと「デザインの革命」のコンセプトも含んだ「Design for 











































       教育プログラム開発の試行錯誤
　適正技術教育プログラムを開発する取り組みのなかで行った活動の一つとして、ここ
では、「シリーズ：適正技術 Design for Life －地域が変わるものづくり」と題する
取り組みを紹介したい。





1 参照）。計 11 回（2015 年 8 月時点）にわたり開催したこのシリーズには、これまで延
べ約 400 人の学生・社会人が参加した。







WS テーマ・タイトル・日時 ゲスト・ファシリテーター 内容 場所
第 1 回
「地域が変わるものづくり」
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